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Implikasi dari fenomena tidak terealisasinya anggaran Pilkada dari Pemerintah Daerah ke
KPU Kabupaten Bungo adalah, KPU melakukan pembenahan dan penyesuaian angka sesuai
dengan nilai pada NPHD yang telah di addendum. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis perencanaan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja KPU Kabupaten Bungo
pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif, sedang data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil
wawancara, dan data sekunder yang didapat dari Dokumentasi. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori Anggaran Berbasis Kinerja, Mardiasmo. Penelitian ini menemukan
bahwa KPU Kabupaten Bungo telah melaksanakan mekanisme dan prosedur perencanaan
dengan baik namun dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja kurang baik. Agar
pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik diharapkan agar regulasi tidak diubah-ubah, dan
Perencanaannya dilaksanakan bersamaan dengan Siklus Perencanaan dan Penganggaran
Daerah.
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The implication from the phenomena the regional general election funding which is not
realized from the local government to the regional general election commission of Bungo that
it does the overhaul and the conformation according to the signing of the regional grant
agreement which has been an addendum. This study is aimed to analyze the budget planning
and implementation in the regional general election of Bungo regency 2015. The method
research is using a qualitative method while data used are the primer data namely the
interview and the secondary data from several documentations. The theory of this study used
the budget of Performance-Based, Mariasmo's theory. That study has a conclusion that the
regional general election commission has implemented the mechanism and procedure of the
planning is well but the planning and implementation of a performance-based budget is not
well. So that budget execution runs well expected the regulation is not changed, and the
planning implements together with the regional planning and budgeting.
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